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表1 各種の調査での「団体」の影響力
a組織労働者年 b各界リーダー c国会19議78員年 d官僚1978 1980年 1976ー 7年
①大財企界業 59.5 ①マスコミ 6.1 ①政党 55.4 ①政党 45.4 
(93.1) (91. 2) 
②政党 45.7 ②官僚 5.5 ②行政官僚 35.6
(96.0) 
②行政官僚 41.4 
(90.8) 
③官僚 19.3 ③政党 5.4 ③大財界企・ 6.9 ③大財企界・ 4.0 
業 (50.5) 業 (36.3)
④超アメリカ等19.3 ④財界 5.2 ④マスコミ 1.0 ④マスコミ 3.6 
大国 (20.8) (39.0) 
⑤一部実力者13.6 ⑤労働 4.6 ⑤利益集団 O ⑤利益集団 2.4 
(18. 8) (22. 7) 
⑥国民 6.1 ⑥農業団体 4.5 ⑥学知者識人・ 0 ⑥市住民民 ・ 0.4 
(5.0) 運動 (3.6)
⑦圧力団体 4.3 ⑦学者・文化人4.0 ⑦市住民民・ 0 ⑦知学者識 ・ 。
運動 (4.0) 人 (2.4) 
③マスコミ 3.1 ③消費者 3.9 ③労働組合 。③労働組合 。
(3.0) (0.8) 
⑨労働組合 1.8 ⑨市民運動 3.8 ⑨裁判所 。③裁判所 。
(0) (0.8) 
⑬運住民動 ・市民1.3 ⑬部落解放同盟3.4 ⑨宗教団体 。⑬宗教団体 。
(0) (0) 
その他 1.3 @婦人運動 3.2 ⑪その他 。その他 。
(2.0) (4.4) 
N=6237 N=2672 N=101 N=251 
〈注) a; rあなたは，日本の政治が何によって動かされていると思いますか。次のなかから
主なものを2つ以内選んで下さい。」の質問で選ばれた答 C%)。
b; r下記の諸グループが我々の生活にどの程度影響力をもっていると思いますか。ま
Tこ，それらの団体は全体としてどの程度の影響力をもつべきだと思いますか。下に
書きました“非常に影響力あり"をIとし“ほとんどなし"を7とする尺度にあて
はめると何点にあたりますか。それぞれの欄に点数をご記入下さい。JC点数は高低
逆にコー ド〉。
c. d; r現代の日本において，国の政策を決める場合に最も力をもっているのは，次
の中のどれだと思われますか。次の中から力を持っている順に3つ選んで下さい。」
第1位に選ばれた比率と( )内は1-3位にあげられたものを全体で割った比率
く%)。
〈資料) a; IF労働調査Jl1979年4月。
b;蒲島.19850 
C， d;村松.1981。
(出所);村松岐夫・伊藤光利・辻中重量『戦後日本の圧力団体Jl.東洋経済新報社.1986. p.218。
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省、政策への影響力と調整困難の相手図1
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(1)質問:省政策への影響力/1あなたの省(庁〉の政策形成や執行について，省外で影響力を
もつのはどれでしょうか」
調整困難の相手/1あなたの，省(庁〉の政策形成や執行について，次のどことの調
整が一般的にいって困難でしょうか」
指数={(一番目 X3)十(二番目 X2)+三番目}~3 
第二回官僚調査(1985)より
モ一議会外ー→
アリーナ
モー執政府ー+
アリーナ
(2) 
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団体の影響力と政治構造モデル
影響力の分布
「集中」
図2
コーポラティズム
E 
パワー・エリートモデル
階級支配モデル
団体の
影響力
「強い」
N 
多元主義
利益団体自由主義
E 
自由主義モデル
民主主義モデル
「弱L、」
「分散」
(出所):村松岐夫・伊藤光利・辻中豊『戦後日:本の圧力団体Jl.東洋経済新報社.1986. p. 220 
より。
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|図3 団体・サンプルと影響力(全体:94年調査)1
0. 0 10. 0 20. 0 30. 0 40. 0 50. 0 60. 0(%) 
|圃自己評価影響力盟関連領域における影響力昌全般的影響力団選択肢盟サンプル|
本 「全般的影響力」の質問文:rあなたの個人的な判断で結構ですが，次の中から日本の政
策形成全般に影響力が強いと考えられる団体を選んで下さい。いくつでも結構です。」
* * r関係領域における影響力」の質問文:rそれでは，あなたの団体がもっとも関係する政策
領域で政策形成に影響力が強いと考えられる団体を選んで下さい。いくつでも結構です。」
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表2 圧力団体の影響力関連設問の対照
|草案着信:1雪護憲I~皇室|長覇知|寄金弱体|敷霊童|豪華努|穫量努へ
豊年調1Q42 1 Q必 1Q41 Q必 1 Q51 1 Q52 1 一| 
主年調1Q23 I Q251 Q261 Q24 I - 1 -IQ39c I Q39d 
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全般的影響力〈範囲と自律性〉
本市民(87，96) 
*教育(86，96)
*農業(74，82)本専門(94，92) 
*福祉(56，82) 牢行政(80，81) 
*労働(75，78) 
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?
?????????????
?
??????、???????????????????
???? 、 ? ??? ??????????。??????、???????、????、????、???? ????、?? ???? 、 ? ? ??? ?。 っ っ 、 ? ? 。 ??? ?? 。?? 「? 」 っ 、
?
?
????
?? ? っ 、??? 。
51一一地方政府に媒介された多元主義
???、?????、??????? ??????????????????????
?
?
???
?
????????。??????、????????????????????????????????
?? ?? 。
??、???????????????????????「?????」???、??????????????
???????「? 」 。 っ
? ?
?? ?? ? 。
??????????? ? 。 、
???、????、 。 、 ー
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?、?????????????????????。?????????????????。
???????????????????、?????ー????????????、????????????????
????、????????「????????」????????????????。?????????、?????、???????、???? ? ? 、 っ ?、 、 ???? 。
?????? 、 ??????????、?????ー?????????????
??? 、 ? ー???????????????、???「????」???????????、????? ? 。
? ? ?
??、 。
?????????、?????ー??????ー???????????????????、????????
?????????????????。???、????????、?????????????????????? 、 ? ? 、 、 ? 。??
?
???????????????????????????????????ー???????
?? っ 。
?
?????????????????????????、??、??、??????
?? っ 。 、
?
?????
?
??????、????????、????、?????
?? 、 ? っ 、 、 、?? 、
?
?????? ???????????ー????????????っ?????
? 。
?????、?????、??????????????????、????????????????????
???、???????????????????、??????????????????????????。??? 、??????? ー 、
「?????????????????????」??????????。
?????????????????????????????
?
????、??????????、?????
????
??????? ?、 ????。?????? 、 、??、???? 、 ? 。 ? 、 ? 〈 ????
?
??????????
?? ? 、
?
??????????
?? ??
?
?????????
?
????????????????。???、??????????
?? ? 、
53一一地方政府に媒介された多元主義
?????????、??、??????????????????。
????????、?? 、 、 ??。????????
っ???? ?? っ 、 、 ???????? ??????? ? ??? ?? 、 、 。
? ?
?、 ??? 、 、 、 、?? ? 、?? ? ?? ?? ? 。 ー 、
?
???????????
?? ? ? ? 。
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???????ッ????????????????????????、??????????????????????
?????????????。??、????????????????????????????????????????? 。
???????????????????????????????????????????????????????
???? ? ? ?????
???????????????????????????????????????????????、???
???????????、?????????????????っ?????????????。???????、?? 、 ? ? ?????????っ???? 。 、 、 、 、 、 、?? ?????????? っ 、 ? 、 ??、 ?? ??????????? 。
?
?? ? ?、 ?????????? ? ? 。
????????、?????? 、 、 っ
??????? ? 、?? 。
?????????????????????????????
?????????????????
?? 、 。 。
?????、??????????????????????? ?
???????。????????????????????????、?????????????????、
????
「?????」????。?????????????????「????」?????っ?、???????????????? 。 ? ?????????????????、??????、??????????????、??、?????????????? ー 。 ??っ?? 、 、 「 」 ?
???〉
??? 〉 ? 。
55一一地方政府に媒介された多元主義
????
?
??????、??????????????????、????????????????????
????????????????、????????????????????????っ?。???????、?? ? 。 、 ?????
?
????????
?
?
?? っ 。 、 、 ? ??? 、 ???????? ? 、 、?? ?。 ??????? 、?? ? 。
??????、?????? ????、????????????????????????????。?
???? ? 、? ????、?????????????? ?? 。 。?
????
?? ??、??????????? ?? ?
?
????????
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?????????????????????????????????????????????????????? ?????????? 、
「???」???「???」??????????????????
??、 っ 。 、ャッ ??? 。
????、???????????????????????、?????????????。????????
?????? ???、? ?、????????????????????????
?????????????????、????????
?? 。??? 、?? ??っ ?。
??????、????????????????????????????????????????????
???? ?? 。 、
「??????????????????????
?? ?
?
???????????
??????????????
?? ? 」。「 ?? ? ー 、??」 「 」 」。 「
? ? ?
?? ??? 、 。
「?????
????????????????、?????????、?
?? ???? 、 っ?? ?。 、
????????????????????????????、???????????
?? ?? 。
???????????????????????? ? 、
???????????????????
?????????。??????っ??????????っ??????????????????????。??、 ? 、?????、????、 ?、 、 っ ????????????????????????????????、?????????????????。????????????????、??? 、 、 「 」?? ー 。??、??、??、???????、???????????????、??????????????????
???。????、 っ ? 、??? ?? 。
57一一地方政府に媒介された多元主義
????????????????????????。???、??????????????、???????
??????? っ ? 、 ?? 、 ? ???。「 ー?? ? ? 、 ? ????????っ ??? 。??? 」。
????????? っ 、
?
???????。?????????????????
?、??? 。 、?? ? 、 、 、 、 、 、? 、
???
、?????、??????????????????????????????。???、?
?? ?? ? ?? 「 」 。
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????????????????、?????????????????????、??????????、????っ ????っ?????????????? ? 。
???????????????????????????????
?
???????????。???????、
??????????? 、? ???????。????? ?、???????? ?、 ? 。
???、?? 、 ?????????。????、
??????、?? 、 、 、 。 ? ??? 、 。 、?? ??? 、 、 、 ??? ?? 、 。?? 。?? ?? 、 ? 、?? ?? 。?? 、?
?????????????????????? 、 、 、 、 っ
????? 。 、 。 、?? 、? 。
?????????????????????? ? 。 。
??????????????、
「???」?「???」?????「????」
「????」?????????
?? 。
?????????????????????????????????????????。?????????????
?
?
?〉????????????????????????。???????????????、???????????
?????、?????????????????????????????????、??????????????????? ???、??????????????。??????、?????????「??」???????、???????? ?
?
?
?
??????。???? ????? ? ????????????????
??? 、 ? ? ? ? ??、? 。 、 ー??? ?ー ー っ 。」
59一一地方政府に媒介された多元主義
???、?????????????????。???、
???
?
???????、?????????????
?????、?????????????? ??っ????? ?。?????????、?
?
?
???? ???っ?????????????。
?? ? ?????????????、
?????? ? ??????????? ??。??、?????????????
???? 。 ? 、 ??? 、 。?? 、 ? ? 。?? ???、
????????????????
??????????????????
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???????????????????????????。?????????????????????????? 、 ?
る
???、???????、
?????????????????????????????????、???
???? ?、????? 、 、 。 、?? ?? 。 ? ????????? ? 、 、?? 。
????????????????????????、???????????????????????。????、?
????????????? ? ??????????、??、???、??、??、?????????????????????? ? ? 。
????? 、 ? 、 ?
????? 、 。 ?????????????????????????? 、 、 っ っ 、 ? ????????? ? 。
??、???? 、
??。 ? ???? ? ? ???。?? ? 、 。
???
??? ??? 。」
???????っ??、??????????????????、??????????「???????」??
??「?
?
????ィ?」??????????????????、?????????、「????
? ?
」?
??? ? ???????????、???????????????????????、?っ????????? 。 ???、?????????
?
??????????
?
????
?? ? ??、????????? っ ? ????。
??????、?? ???
?
?????????、
??????????????????????、
???、????? ???? っ ー ? 。
61一一地方政府に媒介された多元主義
???? ?????? ? っ 、 ?
?
????????????????????
??????? 、 ? 。 ? 、?? ?
?
????????????????。??? ? ? ?
?
??????
?? っ?。????? っ??? 、 ? ? ??? ? 。? ?? ???? ? っ ? 、 、
????
?? ? 、 。
???、?????????? ??????、?????????????? ???っ????????
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??。???、?????????、????????????????????、
??????????????
?????????っ??????????。???????????、
??????、 、 ? 、 、 ?、 ?ー???????????、???????ー?
?? ????????、
?? ? ?? ?。
?????????????、?????????????????、
??????????????????
?
???? ?? ? ? ???? ? 、 ??????? ? 、 ???
?
?????????????。????????
?
?、?
?? ????
?
????????????????。??????????????、??????????
?? ? 。 ? ??、????? ??? ??? 、 。
???、??????????????????、????????????????????????????????
???、?????????????????、?????????????????????????。???っ???????????????、?????????????????????????????????????????????? 。
???????????????、????????、
???????????????
?????????、
????????っ?????????????????????????????????
?? ?????。
??????、?????????? ??????????????????????? 。
?
?
???????、?? 、??? 「 ??」??
?
???????????????、??
????????????????????????????、????????????、???????????? っ???????ー??????????? 。
??????????????????????????????。????????????????????
?、?? ???ー ? 。 ????????、?????、?????????? ? ? 。 ー 、 ー ? ? 。??、 ? ?? っ 、 、?? ??。? ー ? 。 、?? ?? ? 、 ? ???? 。
??????????????????????????????????。????????????、???
63-ー 地方政府に媒介された多元主義
?、?? 、 。 、「 」?? ? 、? 「 」 っ 。?? ? ? 、 、 、?? ??。? ー??、 っ 、 「 」? ? 。
?????????、? 、 、 ?、
????? ? 、??。 ー 、 、 、
?????????????
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???????????????。
??、?????????????????????????????????????、?????????
???? ???????????。?????????
?
??????
?
????
?? ? 。 ???????????
?
??????????、??????
?? ???? ??????????????。
??????、???、?????ョ??????ー????????。?????
??????? ? 、
???、 ?? 、 、 、 ???ョ??????ー???? ??? 。 、 「 」 ?、?? 。?? 、 ??? っ
????????? ??????????、
???、???、???????????????、?
???? ?? 。 、 ??? ? 。 、 、
「?????????
??、 ???、? 、 、
?
??
?
?
???????????」??、???????????????????????。???、
???????
?? ? ?? ー っ
?
??????????????
?? ? ? 。 、
????????、
????????????????????、?
? ? ? 、
??、 ?
?、??????????????。
????????、
???????????????????????、??????、?、??????????
???、
???????????????。?????????、?????????????????、????
?? ???? 。???????、???????????????????????? ? ?。???、 っ ? ー ー?? ?、 ー? ー ッ ??????? ??????? ???????。???、?????ー?? っ?、 ?? ー ? ??? ??? 。 、 、 、??、 ?? 、 、?? 。?? ?、 ー ??? ?? 。 ? 、 ー 、 、
65一一地方政府に媒介された多元主義
?? ? 、 。
? ??? ?????、????????????????? ???????????????。???
??????
??????? っ ?
?
????????????????????
?? ??? ???
?
??っ、?????????????????
?
??????????。???????????
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????????????????。??????、????????????????????、????????? 、 ?????????????、???????????。?? 、??
?
???????????。
????????、??????????????????????????????????????????
???? 。 。 、?? 、 ??? ??、???????、? 、 っ?? 。????、? ? っ ? ? 。
????????????、?????、????????????????????????????????
???? 。????
?
??????????
?、 ? ? 。〉 ? 、「 、?? ? 、 、 ー 、?? ? ??? 。 ?
? ? ?
ぅ、
?
??????????? ? 。
???、?????????、
???????????????
?????????? 、?? 。 ? 。 、?? 、 ? 。 っ?? ??????? ィ ャッ っ 。 、
?????、??????????????、???????????????????????、????????? ?????????? ? 、 「 ??」、「????」 「 」 ???? ??? 。 、?????、「 」 「 」 ??? ?? 、 ? ????「???」????? ??? 、 ?? ??? ?? 、 ? 。?? ?? 、 「 」?? 。?? 、 っ?? ? 。 、
??????????????????っ????????
?? 、 、 ? ??? ??。 、 っ 。
67一一地方政府に媒介された多元主義
???????????????????????、???????????????????。???、???
???? 、? っ 。
?
?
?? 、 ??? っ 。???、
?
?
?????????、?????????????っ??????????????。?
?
??、??
?? 「???? 」 ? っ 、?? ? ? っ 。 、?? 、???
?
???????「????」、「????????」????「??」??
?? 、?? 、 ー 、
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????、????、???、????、????????????????。?????????????????? ? ?、 ? ? 〈 ??? ???? ???? ???、????、???????、???????? ????、????????? っ?。 、 、?、 ?、 っ 、 、?ィ ャ
?
????????????、?????????????????。????????????????
?? ?? 、
?
?????
?
??????????????????っ?、??
?? っ? ? ? っ 。
???????????????????????????????????????。???????????
????? ??? 。 、 、?? ??? ??? 、?? ?? ?? 。 、 ? 、?? ? 、 ? 。
???????????????????。??????????????????、????????????
????、?? 、 。 。?? 、? 、 ? ? 、 ? ??? ??? 。 ? っ
?????????、????????????????????????????????っ???。?????、?? 「 ? 、 『 』 、 ? ??、 ??
?
???????????????っ????、???????????????????」?????
? ?? 。
??????「???」?????????、??????????????????、???????????
????。? 、
?
??
?
????????、???、?????、????????
?? ???? 、 、?? ???、 ?? ???????????????????????????? 。
69-一地方政府に媒介された多元主義
????????? 、 ? ? ? 、 ?
????? 。 、 、 、 「?」 ー 、 、 、 、 、 っ?? ???? ? っ 、 っ?? ? ? っ 。?? ?っ 、 っ っ 、?? ? 。
???????????? 、 っ
?????。 、 、 ? 、
?
???????????????????、?
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?????????????????????、?????????????????????????、?????? 、 ?
?
??????????????????????????。
????、????????????????????????????????、?
?
???????????
????????????????????????????。???、??????????、?????????? 、 、?? 、 。 、???? 、
???、???????????????????、????????????????????
?? ????、? 。
??、?????????? ?、 っ 、 ヶ
?
???
????、?? ? 。
?????????????????〞??????
?? ? 。 ??? 。 、?? ??? 、 。 、?? 、?? 、 ? 、 、
???????????
?? ?? 、
???ー?????????????????????。????、???????、???
?? ? ー っ 。
??????、???????
?? 、 ー 、 。
???????????????。??????????????????????????、????????、?? 、 ? 、 ???????????。????? 、 っ 、 、?? ??っ???? 。
????
???? ?????????????????。?????、??????????????。????????
???????????? ???
?
??????????????????????????????
?? ??? ? 、 ?? ??
?
?????
?。 、 ???????????
71一一ー地方政府に媒介された多元主義
?? ? 、 。 ? 、?? ??? 。
???????????「 」????????ー???っ????????????っ?????????。???
???????????????????????????????????。????????????????????????????????。??????? ????っ 。???、??????????????????????
???〉
??? 、 ? ????????。
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???、??????????????????????っ??、???、?????????????「???」
??????????????????????????????
?
???????、??????????????
?? 。
??
?? ???、???、?????、? 、 ?、????、???
?????????????。 ?????? ???????、???????? 。 、 ??? ?? ?、?? ??。? 、 、 ??? 、 ? ??? ????っ???? ????? ? 、 ? ?? ?。 、?? 、 ?? 、 ????? ???
?
???????????。????
?? ?
?????
?
?
?????、???????????????????????????っ??????、
???????????????????????? ?????? ?????????っ?? っ 、 ????????、
?? 。 、 、?? っ??
?
??????、 ?????????????????、???????????????、
?????????????????????????????????????????。
??ィ??
?
????
??、 ?????????、?? ???ー?????? 、 「 」 ??????。?? 、? ? 「 」 。 、 、「?? ? ?? 、
「???」??????っ?????????、????????
「??????????????????????????????????」
?? ?? 」、 ?
? ?
?? ?。
?
?????
?
???????????????????????????、??????????
?? ? ? 。
??????????????、??????????????、????、????、????、??????
???? ?? 。 、
73一一地方政府に媒介された多元主義
??。 ? 、?? 。
????????? 、 ? っ 、 ? ? ? 、 ?
???? ??? っ 。 、 ?????????、 ?? 、 、?? ????? 。 ??? ? っ 。
??、?????? 、 、
???????????????????????????
???? ? 、 。
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????
???????????、??????????????、????????????????????????
????「??」???????????????。??????、????????????????????。?? ? 、? ? ? 、 ?????????? ???? 、? ???
(8) 
?っ?? 。
???????、? ?
?
???????????っ??、????
???? ? 、 、 、 、 ?????? ????????????? 、 。?? ???、? 。 、 、???
?
?〉、??????、?????、??????????????????????????????
?? 、????????????????????????????????????????????????、? ? っ
?、????? っ っ 「 」 、?? ? 。 、?
??
????????? ?」???、「?????????????????」????っ?、??????
?? ?????????? ?? っ ?? 。? ?、 ??????ー?? ??? ? ??
?????????????、????????????????????????????????????、
?????。??
?
?
?
?
?????????????、??????????
?
????????
?
ヶ??
?? ?、????「???」???????「???」?????????、?????????????????? ? ? ? ? 、 ? ? ー ?っ
?
???
?? 、?? ? ???? ? 、 「 」 。 、 、?? ?? ? ? ? ??????。????????????????????????、????? ?? ? ? っ 。 、?? 。? 、 、 、 、?? ? 。 、 っ?? ??? 。 ィ ? 、
???????????
75 地方政府に媒介された多元主義
?? ?? 。
?????、????????「???」???、??????????????????、??? 、
?、??、 ? 。
?
?????、???????????、???
?? ? ? 「 ? 」 っ 、
?
?
????、
??????????
?? 。?? 、 ? ?? っ?。 ??? ? 、? ー ー 、
??
?
??
、?
?? ??? ィ っ 、 、
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??っ?????????????。???????????、?????????????????。
??、????????????????、????????、??????????????????????
???、 ? ? ? 。 、?? ??、
???????????????????、????????????。??????????、??
?? ? ? 。
??????????????????????ー?????????、????????ー????????????。
???????????????????????????、??????????、???????、???????、????????、????????、????、?????????????、????????????????????
??
??? 、 ?。
????????、??????????????????????????、?????????????ー?
??????????。
よーー・
ノ、
???????????????????????
??????、????????、?????????
1 
?ー??????
??、????????? 、 ッ 、 ? 、
?????????????????、
??
?
???ー??????????ー??????っ?。? ????? ???? ? 、
????????????????。????????????????????、??????「?????????」 。? ????????????????????????????。
77一一地方政府に媒介された多元主義
?? 、 、 ??? ー ?、???????????。?? ???、 ー ー っ 、?? ???? 、 ィ ? 。
???
?
??????????????????????????、????????????????????
???、??? 。?? ? 、 、 、 ??? 、?? ???。? 、 ? ? ? 、?? ?? 、?? ?? ? 。 、 、?? ?? 、 、 、 、 、 、?っ 。???? ??? 、 ? 。?、 ? 。
?
???????
?
????????????????
?っ ??? 。 。?? ?? ?
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????????????????????、???????????????????、
????????。?
?????、???????????????????????????ー??ー?????。?????、????? ??、
???????????????????????????。????????、?????????
?? 、 ? ー 。 ? ? 、 ??? 、
?
??????????????????、???????
?? 。 ? ?? ー?????、???????、???????? ???? ?? っ 。
2 
????????????
?
??????????????
?? ????????????ー??? 、 ? 。 、
??ー
? ィ ゃ ? ? 、
??????、????、
?ー????????っ????????????
?
???????????
?? ???。 ?、
?
?
?????
?
??????????????????????????ー???????
?? 、 ??ー っ 。 ? ー ? ???? ? ? ? ??????? 、?? ?? ? ? ? 。
?????????????????。??????????????????????????????
? ? 、
???????ー 、 ? ? ? 。
??????????????????????
???????、?????
?
?、????????っ????????????。?
?
???????
?????
?ッ ??
?
??????????????????????、???????????????????????
?? ?? 、??? ? 、?????????????????????????、??????????? ?? ??」。
????「????」
???????????????????????
?? ? 。
「??????????????????、?????????、????????????????、????
???? 、 ? ? 。?? ???? っ?、??、????、????、?????、????? ???? 、 っ 」
?
? ? 、
関
連
79一一地方政府に媒介された多元主義
?? ?? ー
?
?、???????????????????? 、 ?
?? ? ? 。?? ??? 、 。
??????????????????、????????????????、??????
?
????????、
?
?
??????????????????????????????????????????????????
?? ?????、 。 、?? 、? ー 、 。 ー?? ?? ?? 、 、「 、?? ?? 、 ? ?
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?。??????、???????????????????????????????????。
?ー??????????、???????????ー???っ????、??
???? ? ? 、 、 、 ??????????????、????
?ー????????????。
?? ???????????。
??????????????、???????????????????
??、 ー ー ー
?
???????????っ?????
?? 、 ???? ー ????っ??
?
?? ???、???????????
?? ?? 、 。
???????????、? ー ???????????
?、?? ??ー
?????ー????
?????
?????ー????????????????????????
?? ? ? ー 、
?
??????????
?? ? 。 、 ー 、 ー?? ?? ー 。?? ?? ? 、 、?? 、??? ??
?ー?????
?? ?? 。
??????????????? 、 ??????? ? っ 、
???? ?? ? ー ?っ??
L、。
????
?
???〉?????????????????????、?????????????????????
?????????「???????????????????」????????。???????、??????? ? 。 、 ? ??? ?ょ? 。??????、???????? ?、
????????????????
??? ? っ???????????。?? ????????、 ???
「?????????????????」???、
?????????????
?? ??? 、
「???????????????
?? ? 」 、 「 ?、?? ?? 」 。
話1ニニニ地方政府に媒介された多元主義
?????????????????? ??????????、
「?????????????????
???? ?? ? 」 。??? ?? ?? 。?? ???? 、 ? っ 。 、?? ?? っ 。 、?、 ?? 、?? ?「? 」 。 、
?
??????、?????????
「??????????????、??????????????????、??????っ?
????? っ 、
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????????????????」????????。
(2) 
???????????????
???????????????、?????????、????ー???、?????????、??????
???、????????????????。???『?? ?』?????、??????????、?? ? っ ? 、 ????????????????????? ??? 。 ?、 ? ? ?、 ? 、?? ー ?
?
?????
?
??????????????????????ー???????????
?? ?? 。 ? ?? ? ??「? 」 、?? ?? 、 ??? 。?? 、 、 ? 、?? ???? っ 、?? ? 。
〈?〉
??
????、????????????『????????????』???????、「?????????????
??」???????????????
??
????????????。?ー?????????????????
? ? ? 。
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